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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh Sistem 
Kompensasi terhadap Kinerja pada Wartawan di Sumatera Barat. 2) Pengaruh 
Sistem Kompensasi terhadap Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik pada Wartawan di 
Sumatera Barat. 3) Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik terhadap Kinerja 
pada Wartawan di Sumatera Barat. 4) Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik dalam 
memediasi hubungan antara Sistem Kompensasi dengan Kinerja pada Wartawan 
di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel adalah Purposive Sampling 
dengan model Judgement Sampling, ukuran sampel dalam yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 130 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari 
penelitian menunjukkan Sistem Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja. Sistem Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kinerja. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik 
memediasi secara penuh antara Sistem Kompensasi dan Kinerja. 
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